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MINISTERIO DE LA GUERR'A:
PARTE' OFICIAL
REAtES ÓRDENES
StmSECRE1'ARfA
RESIDENCIA
1i:xcmo. Sr.~ Accediendo:í les d~BeoEl del general de bri·
r.a~aD. Antonio del Rosal y Vázquez de Mondragón, 61 Rey
(q, D. ~.) &6 ha sBh'ido autl)riz~rle pare. que fija su l'el'liden-
cía en et!te. corte en r.ituaoión de cuartol.
De ~e~l orden lo digo á. V. E. para su conocimieüto y
fines correspondiente!1. Díoe guarde ii\ V. E. muchos afias.
Madrid 20 de noviembre de 1903.
MARTí'l'SQUI
Sa6.or Capitán general de Castilla 1& NneTa.
Safior Ordenadol' de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:MPA~A
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En viBta da la propuesta de recOlnpeuBa
formuladll por el Direotor de la Academia de Infantería, tí
favor del oomandante de dicha ar.ma, profesor de la misma,
D. José García Toledo, quien ha realizado trabnjos extraordi-
narios en al ejercicio del profesorado durante un plazo de
ocho afios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emi·
tido por la Jonta Consultiva de Guerra, que á continuación
se inserta, y por resolución (16 18 del mea sotos.1, ha tenido 6-
bien concederle 13.. oruz da segunda clnse del Mérito Militar
con distintivo blm:l.Co, peneion8.c:l.a con ellO por. 100 del suelo
do de ~u empleo hasta que ascienda al inmediáto, {jomo como
prendido en la real orden de 27 de oétubre de 1902 (O. L. nú-
lnero 255) y oaso primero del r,rt. 19 dal reglamento de re-
compeneas en ti~mpo de pnz. '
De leal orden lo digo á V. E. para Sl1 oonooimiento y
demá.1i efectos. Dios guarde á V.:m. muchos afíop. Madrid
20 de noviembre de 1903.
MARTÍTMuI
Señor Capit~n gener;U de Castilla la Nueva.
Señoree Preeidente de la Jrilta Consultiva de Guerra, Orde-
nador de pagos de Gnorr!' y Dir~ctor de la Aoademia de
Infantería.
© Ministerio de Defensa
Informe q'ile se Ci!~l.
JeXTA. CONSuLTIVA. DE GCERltA..-Excmo. SJ:.:-De raal orden
f~cha. 22 de septiembre último, I!~ remite á esta Junta pll.rc. que in-
forme, el expediente incoado por el Director de la Ac!'.demia de
Infanteria sobre recompensa al comandante profesor de la misma
Don José García Toledo, conforme á lo preceptuado en la real or-
den circular de 27 de octubre de 1\)02, acompañando las hojas de
;¡ervicios y de hechos del interesado, BU instantlia. informada POI.'"
el Direl:tor de la Academia y duplicado ejemplar del ~eta de h~
Junta facultati'fa. Se hace const~r en el acta qUl! vistos yexitrni-
nados con dotención todos lo:'! antecedentcs relativo:;;:i b~ ...er1'i·
cios prestados en nquel \~Ol1~ro por él citado com:mdaute proil1l'or"
se comprU!\bll que ha ("'.lüplido en el de8~~mpofio del p;:"j'\~¡;orado
el ti(lmpo;.de ocho afios, en dos períodos, durante los cude::!, hl\ rea·
li:"ado trabajos extraOl:dinl!.rios, eon Cf'poci!tJ.irlGd en lu época de 108
curSOR cortos en tple, suprimidas las vactll:iones J:eglam,clltariI1R,.
tuvo dobles prácticas de conjunto en csmpmuento,á máfl de lnd cJa~
BOS teóricas, y simultánolunente o1:ros vm'i08 cometidos do inIcriu,1'
categoría por carencia <le oflcial~B lIubn.ltCl'núB. ~rOd08 los Herviciea
enumerados 10B <lesempetló con inteligfllld;~, celo y IIcicl-[O m.uy
especiales y notodos, por lo que la ,Jnnta facnltativa los calificlt.
de excepciollPJes y á su entender compl'cndido,s en 108 que sefillbu
la xeal orden do 11 de junio <le 1900 y demás disposieionefl concot~
dantes.-Examinadfl la hoja de sonidos del interesado l'(~flUlt'~.
que filé profe80r en la Academia do Inhnteria deflde 1.0 de St1p-
tiembl'e de 1894 hasta fin de Ilgooto do 1898 y desde La de octubre
de 189!l hasta la fecha.-Está en pose8i6n de la cruz de S¡;,n Her-
menegildo, de la modalla de Alfonso XII con el pasador de Ver&
y dos cruces blancas de primero. ciaRe del Mérito Militar, nna. da'
ellas con pasador de Profesorado por liaberlo·ejercido más do CUi••
tro afios en el Colegio de .María CdeUna pal'l1 huérfano!! do Infau-
tería.-I!:n vista de lo expuo!'to, la,Junta es de parecer que e! co-
mandante de Infantería D, Josó G:ucía'rolouo, profesor de lo. Aca-
demia del arma, es acreedor á que se le conceda la cruz do ¡¡egnn-
da clase del Pílérito :Militar, con distintivo blanco, Jloneion.ada con
~l 10 por 100 del sneldo do BU actual empleo, hasta elllscr.nso in-
mediato, como comprendido en la soberana di¡¡pOe~ción de 27 <1e
';)ctubro de 1902 yen el caito I'l'imero del al'tíc':tlo 1D dol regla-
.r.ilonto de recompensas en tiompo de paz. V. R., no obstante, acor-
dará. lo más acel'tllGlo.-MI\drid, 29 de ocj~l1bre de 1!103.-F:L gane-
!.'al secret:ulo- -Leopoido Callo.·-V;o B."--B!\!'gés., -- Rubricado.-
Hay uu sello quo dice JUlliTA OQ~n:;ur:r!VA DlilGUJj;HEA.
1!:xomo. Sr.: ~n vista de la propue:sta d.e recompensa
lormulada por el Director de la Academia do InfanterI!l. ,
~avor del capitán de dicha arma, profesor de la mii!ma, .\"-oA
,losé López Jiménez, quien ha realizado trablljos;xtraordina.
dos en el ejeroioio del profesorado du~anteun plazo que ex~
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:neC1,e de seis a5.o11, .~J. Rey (q, D. gO)D d.e aouc~do oon el in1o~-!
me emitido POlO la Junta Consultiva ¡le Guerra, que á conti-
nuaoión se inserta, y por resoluoión. de 18 del me8 aotual, ha
tenido á bien ooncederle la cruz de l." clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco y p!ií3ador del <¡Profesorado:.. pen-
sionada con el diez por ciento del s!1eldo de su empleo ha!ta
su asoenso al inmediato, 00000 oomprendido en lf< real orden
de 27 de ootubre de 1902 (O. L. núm. 255) y caso primero
del tlrticulo 19 del reglamento de reoompenslls en tiempo de
paz.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimientllY
demás efeotos. Dios guarde á V. E. m.uohos afias. Madrid 1
20 de noviembr6 de 1903.
MABTÍTllaUI
Séfior Capitán generft.! de Castilla la Nueva.
Sefíores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Or-
nador de pagos de Guerra y Direotor de la Academia de
Infanteria.
Informe que se cita.
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Con real orden
de 18 de septiembre último Be r.emite á esta Junta, para -que in-
forme, un expediente incoado por el Director de la Academia
de Infantería, sobre recompensa al capitán profesor D. José
López Jiménez.-.Forman el expediente las hojas de servicios y
de hechos del intlH'esado, BU instancia informada por el Director
de la Academia y lln acta· de la Junta facultativa. Se hace cons-
tar E1n el Ilcta que el capitán de refereneia ha realizado en tll
deli!empofio del profmlorado trabajos extraórdinarios, con espe-
cialidad en la época de los cursos COl:tOf', en que no hubo vaca·
ciones reglamentarias y cambil\J:on 108' programas á consecuencia
do la desigual constitución de dichos cursos, teniendo dobles
prácticas de conjunto en campamento y dos clases teóricas, al
par que, por carencia de oficiales subalternos presta~ el ser-
vicio de éstos; cometidos que desempelió con inteligencia, celo y
acierto muy especiales y J).otorios. El Director de la Academia,
de conformidad con la junta facultativa, estima que el capiMn
López se halla comprendido 'en el lirt. 19 del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz, é igualmente en la real ordAn circu-
lar de 17 de junio de 18U9, así como llll la de 11 de junio de 1900.
-Do su hoja de servicios resulta que este oficial ba demostrado
siempre predilección por la ensefianza, pues de 1882 á 1884 estu-
vo encargado de la 'Acádf'mia de sargentos primeros .~De!lde 1886
á 18SS} fuó profesor de la Academilt especial de Zamol'a, pasando
en 1889 al Oolegio prep¡¡ratorio de Trujl1lo, donde continuó
hasta 1892 j Y por real orden de 21 de agosto de 1897, fué nom-
Inado profesor en comisión de la Academia de Infantería, siendo
destinado de plantilla por real orden de 30 de mayo de 1898;
desempeilnndo las clases de táctica, ordenanza, detall y régimen
interior de los cuerpos, geografía militar de Europa y otras va-
rias asignaturas, sin perjuicio de los exámencs de ingreso y de-
más servicios extraordinarios que se mencionan en el acta de la
Junta facultativa.-Se halla en posesión de la cruz sencilla de
San Hermenegildo, pero no aparece con la de primera clase del
Mérito Militar qUil le correspondió á los cuatro afios de profesora-
do.~En vi~ta de lo expuesto, la Junta f'S de parecer que el capi-
tán de Infantería D. José Lópe2i Jiménez, profesor de la Academia
del anna, Re ha hecho acroedor á la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con dil:ltintivo blanco y pasador dei «Profesorado~,
peJlsionada con ellO por 100 de 1311 sueldo hasta al (!mpleo inme-
diato, como comprendidocu la tmberana disposición de 27 de oc-
tnbre do 1002 y en ~l Ct1BQP1'ilSlc,ro delnrt. 10 del reglamento do
recompenslls en tiempo de pllZ.-V. :E:., no obfltnnte, resolverá,
como siempre, lo más nccrtado.-Madl'id 29 de octllbre de Hl03.
-Bl general sflcretllrio-Leopoldo Canu.-Rubl'icado.-V.o B.o.-
Burgés.-Uubricado.-Hny un sello que dice: JUNTA CONSULTIVA.
;t>'E GUERRA..
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Exomo. Sr.: Con arreglo á lo determinado en el regla-
mento uel Colsgio de huérfilonos de Maria CriFjtina, reformado
pO).' resl orden da ~2 de septiembre ÚJ.timo (C. L. núm. 141),
el Rey (q. D. g.) so ha servido destinar al alumno del mb-
mo, D. Santiago Sarcia Fortuny, nI regimiento Infanteti&. de
la. Princesa, en conoepto de soldado voluntario.
De real orden lo digo M V.:ID. parfi. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Madrid
19 de noviembre de 1903.
MA&TfTKGUI
Sefior Capitán general de Ce.stilla la. Nueva.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á:bien disponer
que el alumno aprobado en la Escuela especial, afeota á la
fAbrica d,e armas de Oviedo, Lorenzo Villanlla y Rapún, hoy
obrero eventual de dioha fÁbrioa, pase destinado en clase de
armero de 3.a clase al primer batallón de Infantería de Mon-
taña.
De real orden lo digo é V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E, muohos años. Madrid
19 da noviembre de 1903.
MÁRTíTEGUI
Sefí.or Capitán general del Narte.
Sefíor"ls Capitán wroMa1 de la séptitna ¡:egión y Ordenado!:
de pngos de Guerra. ' ,
"..
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en. 23 del aciualla edad regla-
mentaria para el retiro el comandante de Infanteria (E. R.),
afecto al regimiento Reserva de Huelva núm. 94, D. Diego
Morales Villa, 6~\ Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien disponer que
cause baja, por fin del oorriente mes, en el arma á que per-
teneoe y pll¡je á situaoión de retirado con residenoia en San
Juun ual Puerta (Huelva)¡ resolvien~lo, al¡propio tiempO,
que desrle 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Haoienda de dicha provincia el haber
provisional de 375 peseta!:1, mensuales, ínterin ae determina
el definitivo que le oorres~nda, previo iuiorme del Conlleja
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoohniento 1
21 noviembre 1903
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MuTÍTEGUI
D, Manuel Jjménez y Moralas do Setión, del regimiento
Reserva de ,Málaga núm. 7, al de Lanceros de Sa~
guuto. ,
). Andrés Aguirre fácheco, ascendido, del· regimiento
Cazadores de Ga,licia, .al.~e Reserva de Málaga nú-
mero 7.
Ccmandantes
D. Luis Díazde Figneroa, de la Comisión liquidadora
del disuelto regimiento de Borhón, afecta al de 1ane
ceros de Farllesio,á este cuerpo.
b Angel González Anleo y González Anleo, excedente en
la primera región, al regimiento Oazadores de Ga.,
licia. .
1I Frutos Vecino Guallart, ascendido, del regimiento
DragonelJ de Mont0sa,'á excedente en la enarta l'e·
gión.
Capitanes
D. Pedro Payo Yanguas, dol regimiento Cazadores de Al·
mansa, al de Dragones de Montesa.
1I Eugenio Fernández Camino, del regimiento Cazadoros
<le Albuera, al de Almansa.
» Juan Robles Barañano, dol regimiento Cazadores de
Tetuán, al de Albuera.
) Luis Rodríguez Caula, excedento en la octava rogióu~
al regimientlf Cazadores de 'retuán.
b Emilio Serrano Jiménoz, dol regimiento Lanceros de
Sagunto, al do Húsares de Pavía.
) Ramón Pineda Alanís, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Lanceros de Sagunto.
» Rafael de Ramón Avaría, ascendido, del regimiento
Cazadores de Alfonso XII, á excedente en la segun..
da región.
) mcardo Chausá Maré, ascendido, del regimiento Cnza-
dores de María Cristina y en comisión en la escuela
de Equitación Militar, á excedente en la primera.
región, cesando en dicha comisión.
3 Luis Díez Sánchez, ascendido, del regimiento Lance•
ros del Rey, á excedente en la quinta región.
) Luis-Carvajal Melgarejo, conde de Cabrillas, ascendi.
do, de supernumerario sin sueldo en la primera
región, continúa.
Primeros tenientes.
D, Ar(Jadio Ramirez González, ascendido, del regimien-
to Dragonef,l ele S,alltiago, continúa.
.» Joaquín Peraltu. y Gutiérl'ez de Tarán, ascondido, dol
r('gimiento Húsares de Pavía, continúa.
~ Sirlo Fajardo Aliondo, ascendido, dol l'ogimiento Ca-
zadores de Lusitania, al do :Maria Cristinn.
" Manuel Mal'tínez Mal'tínez, ascendido, de roemplazo
en la eum'ta, región, al regimiento :;~~m.cor02 11.01
Rey.
:l Mf.r~fnMarín ~1i~uel, de reemplazo ·en la súptima re·.
gIón, al regImIento Cazadores de Mltría Cristina.
Relrtci6n que 8e cita
Coronelen.
D. Juan Alvarez Masó, aRcendido, del colegio de Santia-
go, al cuadro para eventualidades del servicio en
la primera región.
:') Aniceto Ortiz Saracho, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, al cuadro pa.ra eventualidt\dos
del servicio en la segunda región.
Tenientes coroneles
Sefior Ordenador de pagos de Gu~rrt',.
8ei'íore5 Capitanes gena:raiesde lt\F.l 'rcgim <J.c, Pre5idantG dtl1
COnBejo d'.:l Ad¡Ji.inistrfición del Colegio de Sllontiago y Dl·
rector de la Escuela de EquitacióD, Militar.
SECCIÓN DI aABALL!BfA
DESTINOS
Exomo. SJ.'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
llar que loa jefes y oficiales del arma de Oablloileria como
prendidos en la siguiente rehlCión, que ptincipia con don
Juan Alvarez Masó y termina oon D. José Arveras Fern(w!lez,
p/llilen def.ltinl\doa á los cuerpoa y situaciones que ea la mia-
ma Be les sefialan.
De real orden lo digo 6 V. E. para /:1U conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ Y. :m. muchoa atios. Ma·
drid 20 d.6 noviembre de 1903.
MAnTiTEQUX
Bañor Capitán general de Aragón.
Sañores Presidente del OOJ;lreejo ~upremp de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hahiendocumplido laedad reglamentaria
p'lra el retiro 8114 del actual, el primer teniente de Infante.
r1a (E. R.), .6fectn á la zona de Burgos núm. 11, D. Lorenzo
Itlifioz Orenae, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
qlle 11au~e baja, por filJ, del corriente mes, en el arma á que
pllrteneoo :v pase á situa.ción de retirado oon re8idencia en
FuentelcaspeJ. (Burgos); rel'lolviendo, al propio tiempo, que
desile 1.0 de diciembre próximo venidero ae le abone, por la
Delegallión de Hacienda de dIcha provincia, el haber provi·
sioral de 168'75 pepetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Ct'nsejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines c:msiguientes. Dios guarde !\ V. 1Il. mucho!l afios.
Madrid 19 de noviembre de 1905.
Balior Oapitán general del Norte.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de llagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Oumpliendo en 22 del actullll8. edad re-
glamentaria para el retiro, el primer teniente (¡e Infantr:ria ¡
(lit R.), afecto ala. zona de Huesen núm. 47, D.Cecilio Mar· ¡
tínez La~ena, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer I
que Clluse baja, por fin del corriente mes, en el arma á que 1
pertenece y.pa!:le á situacIón de retira.do, con residencia en .
Huescr.j resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de di·
ciembre próximo venidero se le ebonfl, por la Delegación de
Haoienda de lUcha provincia, el haoer proYisional de 187'50
pelletas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corre¡;ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
¡Marina.
De real orden lo digo 9, Y. E. para rJU conocimiento y
fines QO:P;/,ligui!3ntes. Dios guar.de, á Y. :ro, muchos afiO!!.
Madrid 19 de noviembre de 1908.
..~ ,
Setíor Ospitan general de Andalucía.
Saliores Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde 4 V. El. muchos afios.
Madrid 19 de noviembre de 1903.
..,..., ...... '''-
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M..uxÍTIlQUI
l\ÚRTÍTEGUI '
........
lUlcu:ió¡¡ qll6 86 cita
Oficial cclado!' de fort;!icación dc primc&"a clase con sueldo
de 3.900 pesetas
D. Manuol Mati1l3, Ramos, ascendido, de la comandancia
!le Ingenieros de Ciudad Rodrigo, con residencia.
?n Z~mora, queda en la misma y con igual resi-
denCIa.. .
~fic:ialés celadorcr:: ea fortificación da primera clase
b. Lucas ~i8tal Pérez. de 13. eomundancia do San 'Se-
bastián, á la de Las Palmas (Cr.nari[l.s).
~ Emilio Cabozas Baüos, ascendidq, do la ,!omandancia
do Madrid yen comisión en este Ministerio, queda
en la misma, contil1uundo en la expresada co-
misión. '
Oficiales celadores de fortificación de segunda clase
D. Pedro Pájaro y Quintá, excedente en la primera
región á la comandancia de Bad9.jor..
> Carlos :Maroto SállChe7., ascendido, do reemplazo en
la primera región, continúa en la misma situación.
Madrid 20 de noviembre do 1903. ¡\1ARTÍTEGUI
Sefior Capitán general de Valencia.
Safior O:.:densdor de pagos de Guerra.
.SECCIÓN PE A:OMINISt¡lRACIÓ~T MILITAll.
SUMINISTROS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que dirigió V. E.
8 este Ministerio en ·17 de septiembre último, promovida
por el Ayuntamiento de TalayuelBB (Cuenca), en súplioa de
dispensft de exceso de !>la7.o para presentar 'á, liquidación re-
oibos de Buministrca fu.omtados á fuerzas del Jiljél'CitO en el
mes de SPl'il (~el afiQ anterior, el ~~y (q. D. g.), de aouerno
con 1:1. Orcennción de pegos de Guerra, ha tenido á bien ac-
oeder a le solbitado por oonsiderar al caso. comprendido on-
, ti'6 los que señ:!lo. el arto 7.0 de 'la in8trucoión de pueblos de
· 9 de agosto de .1877 y dieponer que el abono del importe de
los suminj,~trQs de referenoia, Bes car~o al ejercioio corriente
cO:t!lO (!ovengo eOIT1!Jrendido en elapartll.do letra C. del ar-
tíoulo 3.0 de la VIgente ley de prel!upuestos.
Da real oden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáf.l erectOR. Dios guarda á V• .E. muohoi 8~oa. Madrid
19 tIa no'Viembre de 1903.
Excmo. Sr.: En Viet8 de la inatanoia que dirigió V. E.
á. eate Ministerio en 18 de septiembre último, promovida por
· el ayuntamiento de Bescanó (Gerone.), en súplica de diBpen-
1 sa de exceso de plazo para presentar á liquidación recibos de
suministros facilitados á fuerza de la. comisión del Mapa Mi·
• litar en el mes de marzo d~l afio corriente, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien tI.cceder á lo solicita.do, por considerar el caso oo~­
prendido entr.e los q UI'I señala el I\rt. 7.0 de la inetrlloción de
pueblos de 9 de agosto de 1877, y disponer que el importe
'de loa snminil:1troa de referencia sea incluido, d9apuéB de
praoti!Jl\da la correspondiente liquidaoión,' en la primera re·
laoión do haber que 63 forme. ,
Do real ~rden lo digo é. V. E. para eu conocimiento Y
dorr.',('~ llfectos. Dios guarde IÍ V. El. muohos afias. Madrid
19 de noviembre de 1903.
y séptima ,Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenll.do~ de pagos de Guerra.
iiIARTíTEGlJI
tercera, sexta,
MARTfTD:8UI
MARTÍXEGUI
Relaci6n qua se cita.
Gomaiidantas
Seg'ilndos tenientes.
SEaOI61~ DE INGENIEROS
DESTINOS
Exmno. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que las jefes de Ingenieros comprendidos en la siguiente re-
le.JCión, que ,comienza con D. Juan Rellachl) y Arguimbau y
termin:t oon D. Rafael Pascual del ~ovil y JIiIartínez de Medi.
Dill~, plisen á servir los deBtJ.nos que en la misma Be le8 S8-
iíllo!:lll.
De 1.'ealorden lo digo á V. E. para su oonooimiento 'J
d(o:-Ti~\fi efectoa. Dicr.: gp.:.i.rd13 t. V. lil. muchos afios. Madrid
~ ~~6 ncvi~rab:reclf,! 1903.
D. Pedro PllriuR Gonr.áloz, do reemplazo en la segunda
l'egión, u.l rogimiento Cazadoros do Alfonso XII.
» .Tulio Vázquez de la Pinta, de reemplazo en la cuarta
región, all'egimiento Car.udOJ.'es de 'l'roviílo.
'tI .luan Estóbanez Blanco, dell'egimicnt-o Cazadores de
Arlabán, al do Talavora.
:l Salvador Portillo Belluga, del rcg'.miento Cazadores
e1;) 8esma, al de Arlabán.
» 1ñir.:o Lasala Gusl,>ur, del regimionto Cazadores de
'ü:evifio, gl de Lancaros de Villaviciosa.
t'Señor Ordenfidor de pago~ de Guerra.
Sefioree Capitanea geuera1ep.! de la primera,
15él\t,im¡~ ~I octaV1:\ ~egioues.
n, ¡'uan Reeacho y Al'guimbau, do la. comandancia. do
Valladolid, al 3." Depósito de l{esorv!l.,
:;) Antonio Rocha Pereira, oxcedento en la prímor::t 1'0·
gión, á la cOffinndancia do Valladolid.
:>' Sobast.ián Carsi ltivo~a,dol 3..tll' Dopósito de Reserva,
n.l 6.1> de la misma donominación.
:l Rafael Pascual del Povil y Martínez de Medinilla, del
6." Depósito de Reserva, al 3.° do la misma deno·
minaoión.
Madrid 20 de noviembre de 1903.
Exomo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.) se ha servido disponer q'!1e
loa ofioiales celadores de fortifioacIón comprendido!! 1m In
siguients ¡-elaoión, qua comienzu. 0011 D. Manual Matilla Ra-
mos y tormilU~ con D. Carlos Maroto,Sánchez, pasen. ti servir
loa destinon que en lit udama lOe les l:ieñailln.
De ;"(la1 ordeu lo digo é. V. E. para /:lU conooimiento y
clema!! eftllltoZ.mm: gUlU'de al V. E. muchos ll.fiOll. M8.IM,d
20 de novien1bl'e oe 1903.
Señor O::denador de pfog09 de GJ.ler~a.
Señorea .Capitane8 generales de la, primera, ,eexta
regiones y de las islae Canarias.
© Ministerio de Defensa
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ExcmO. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cureó á-
este :Min~eterio en 3 del mes 8(ltual,; promovida. por el capi-
tá.n de Movilizados retirado, D. JuÜáD de Oca Rubio, eu sú-
plica de licencia ilimitada para l~ Habana(isla de Cuba),
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido oonceder ál iuteres!l.do
la licenoia que solicita; debiendo, mientraS reBidá en el ex-
tranjero, cumplir cuanto dispone para las <lIases pal'ivas que
se hallan en este oaso, el reglamento de la Dirección general
de dichas olases, 8proba~o por real orden de 30 de julio de .
1900, inserto en la Gaceta de Uadrid del 5 de agosto 8iguien~
te y demás disposioiones que en lo suoesivo p:uedan dictarse
por el Ministerio de Haoienda.
De real orden lo digo á. V. E. pilla eu conocimiento y
demlÍs efeotos. Dios guarde á V. E. muohos aftas. Madria.
19 de noviembre de 1903. .
._.
- ....
BICCIÓN DI rosrnca t DEIEC:e:OSPASIVOS'
LICENCIAS
MARTfTDGUl
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der á D.a Carolina de iaTriDidad BeDitez y GuzmáD, pensio-
nista del Montepío Militar, la licencia para· el extrimjero
qUe solicita; debiendo quedar sujeta á las disposiciones dic-
tadas por el MiniBteriQ de Hacienda, ó que en lo sucesivo se
dicten respeoto al particular.
De real orden lo digo á V. E.· para BU conocimiento y
dem6s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 d. noviembre de 1903.
Excmo. Sr.~ En vista de la instanoia promovida por el
teniente coronel de Caballeria, retirado, veoino de esta cor-
to,oaUe de Ban Bernardo núm. 1, D. C1audio Herrero Salci.
nes, en súplioa de'lioencia ilimitada para la Habana (Ma de
Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.) ee ha servido conceder al in- Señor CspitAn general del Norte.
tereslldo la licencia que solioita; debiendo, mientras resida
en el extranjero, cumplir ouanto dispone para. las clases "~
paeivas que se hallan en este caso, el reglamento de la Di· . PENSIONES
rección general de dichas clases, aprobado pór leal ordende' .
30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 5 de Excmo. Sr.: El Re~ (q. D.g.), de ac~erdoc~n lo in-
agosto siguiente, y demás disposiciones que en 10 suoesivo Iformado por ese Co~seJo Supre~o,. ha temd? á bIen ccn-
puedan dictarse por el Ministerio de Hacienda. c~der á los comprendIdos en la sl~Ulente relamón, ~ue em-
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y pIeza. c.on Lorenz: A.ranaz Lagurla y Angela Cast1l1o Eroe
deméB efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid y termIna con D. Ehsa Torres Mateu, por los conceptos que
19 de noviembre de 1900. , en la misma se indican, las pensiones Bnuales que se les
MJ..RTÍTlIGuI ~ Btlfialan, como comprendidos en la! leyes Ó raglameutoa que
Be~or Capitén general de Caetilla la Nueva. . l se expresan. Dichas pensiones deberán aatitifacerée á. los inte·
1. resados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
~ que se mencionan en la BUBOdichll relación, desde18s fechas
! que se consignan; en la inteligencia, de que lospadl'es de 10&
oausanttlS disfrutarán del benefioio en ooparticipación y sin·
necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
y las viudas mientras conserven su: actual estado.
, De real orden lo digo á V. E.' para 8U oonooimiento, . .Iy demAs efeotos. Dioa guarde á V~ E.muohosañoB. Madrid
19 de,noviembre de 1903.
MARTfTEGUI
señor Presidente del Consejo Supremo da GueJ'ra y Marina.
Sefiores Capitanee géneraleB de la primera, segunda, terceras
ouarta, sexta, s6lptima y ootavaregiones y de la.s islas Cft~
narias.
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
RETIROS
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por el subins-
peotor de primera. clase del cuerpo de Veterinaria Militar,
con dell~ino en esa Junta, D. Alejandro ·E1ola y Cajal, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien concederle elretir'o paraesta corte
y disponer que cause bajs, por fin del mes actual, en el ouer-
po á. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qn~ desde
1.° de dioiembre próximo venidero ee le aboné, por la TeBO-
redil. de la Direcoión general de la Deuda y Clases Pa8ivas,
el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se :
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del COJl!lejo Supremo de Guerra y lIarina.
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde • V. E. muchos afios.
Madrid 19 de noviembre de 1908. .
MüTÍTHUl
Señor Presidenta de la Junta Oonsultiva de Guerra.
Beflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na, Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
182 50 8 jUlio 1860, '.' 18 enero. . .• 190zINllovarra•.••.•.•.•.. Peralta, ••..•.. Navarra.
182 50 15 julio 18\16.. 14 sepbre .•. Hl03 Barcelona ........• Gironel1a ...•.. 13:trcelona.
182 50 Idem 15 junio 1901rSnutander , ::'\feruelo , .•.. Santander.
182 50 ldem .•....•... 113 dlchre....
626 ) 22 julio 1R91;.. IR sepbl'e ...
647 60 ·H) jll11o.1896 .. : 13 íd~m. "',
182 50 Ident •.... , .... 26 fébrero ...
182 50 Idem•..... ' ... 1ó jullo....•
182 50 IlIem..... , ...... 1.0 sepbl'e •.•
G25 .~ 22 julio 1891. .. [) junio ....
625 ) MontepfoMilitar 12 maj'"cJ ....
1.125 ~122 julio ]891. .. 19 sepbrc ...
625 • [dcm ..••.•••••... 20 febrero ••
1. 1251 » Idem .•..••..•. 2 llepbre .• ~
182 50 15 julio 1896 ... 171 febrero ..
182 i.0 IdeIll ........ , . 31 dicbre .•.
'82 Td'''' .......... 24- agosto ...
182 5.0 !dCID ••••••• , •• 22 sepbre ...
1.125 »22 julio 1891 ..• 19 Qctubre.••
Relación fl+e le cittr.
Lorenzo Aranaz Lagnria y Anglllll
Oastillo Erce •• o ••••••••••••••• Padres .•...• Soldado, Valeriana Arana?: Castillo•.... o, •••
Benito Bancell Villarvina .. " '" o Padre.•... ,. Idem, Joaquín Bancell Serra •• , o•••••••••••••
Víctor Camino Menero y Slnforosa
Cre,¡po 3:111 Roroán , , Padres .. , Idtlm, Víctor Camino Crespo .
Juan. Caballero E8tupifi~n .Y l\l¡¡ríll .
Aguf't.lI!l.l Ojedn., .•.... o •••••• o rdAm•...••• Ideoo, Franci~co Caballero Ojeda ..•.'. o " ••••
~,& Eroilia de Ca8tro y Abren ..•.. Viuda , •. Capitán, D, 1'rófimo Gutiérrez Zorita.. , .... o
Francisco Faz Aguirre ,. o o •••• Padre Sargento, José Faz Avilés , , ..•.
Andrés Gil Jill¡énez y Juan:l Pérez
Mena .. , ••• ,' ....•. , .•........ Padrel! ...••• Soldndo, Juan Gil Pérez ...•. , •.••. , •.••.• ,.
Manuel Gómez Pérez. o •••••••••• o Padre•.• , ... Idem, Ml\nuül Gómell Navarro ..•.•...•.....
Miguel Iglesias Verdeguer ...•.... Llem .•.... ' Idem, Petiro Iglesias Ftíster .
D.ll. eándida Julianl Nlgiotto Viuda Capitán,D. Jerónimo Delgado Garcfa .
~ María de les Dolqres Melilla .. ,. Idem Idem, D. José Rubiales Atenciano ......•.•..
» Enriqueta Pérez Farifias, •..•.. Idem •••... , Comandante, D. MannEll Sotelo Urio., .
» Maria A1en'd:eta Guerediaga .. " Idflm., ••.. , Capitán, D, Es(eb·Rll.Sufiull!'al'nés..•. , .. , .
» Muría Manuela Orto y López ... I(lem ..•.•.. Comandante, D. Ignacio Canas y Farreny .
Pel·fecto Porte!:> Boulloso o •• , Padre, ••.••. Soldndo, Benito Pol'tela Lorenzu .
Juan Hicllrt y 'JlfllSá y 1'eresl\ No- P d Id· V' t R' t N á
ván Jllvell.... a res...... em, 'lcen e lC!1.r· ~'ov n •••...... , .. , .
Antonio Serra Cel'l'obé y Teresa 8~u-
ret Roca lJem ldem, Pablo Serra Su.uret .
Balbina de San José , Madre viuda. Iclem, Marcos Aparicio San José .. , •. " •....
D." Elisa 'forres ~lateu , .. : Viuda •••..• Co~andante,D. Luis Pol,) de Lara ••••. '" •.
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.t90? Cannrl~B,.:. " .... Lá!1 Pa.hnas ., •. ¡Canadas.
1110.~ PalenCia..•.....•. Palencia, Palencia.
1003 Uurcill .. , ......••. Cál'tllgena ..••• , (Murcia.
l!lOR Málaga .... , .• ,.". Málaga....:: •... Málaga.
190~ ~Ibacete....•. , ..• Qllill1a-Ibáñez " ·IAl~~cet(}.
190:! U?rOnll 9ogo1ls •. , iGcl~nl\.
l!JO:lCllulz....••• , .. , •. San Roqne ·Cádlz.
1905 Sevilla..•....•...• Ecija , ¡SevillR.
1903 COT~ña ., ..•...••. Férro} •••••.•• ·1~lJl·\~fla.
1903 CádlZ.....•... , .. , flan lierI1Rndo .. Ci\dIZ.
'l'esorería de la])rón, ¡'
1!lOa grlll. de la Dp.l1.da :Madrid .. , Mltdri(~.
y Clalles Pasivas.
1903 Pontevedra ¡Sotomayor .•... Pontevedra.
1898 T~ 'd ~VillaDueva de L""d......,rl a .•••.....• ,.· M 11 ton a.e !L ..
1901Ird"m IAger Idem.
'jTeSOreríll do la :orón,~190.8 graL de laD.cUd!L Escorial •.• " ." • Madrid.•.
y Clases PatllY8B.
1902/Valencill ..••...•..¡valencia..•• ::. V.loncia.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo non lo infor-
mado por el Conseio Sup:r.emo de Guerra y Marina p.n 5 de
eete mes, ha. tenido ti bien conaeder á D.a Baria de los Dolo-
res Sandoval y Braco, huérfana del comandante de Infante-
1ta, D. Anselmo SaudlJval BJ'ÍllB, en t'stado de viudez desde
(lptp.bre de 1876, Bin que perciba pensiÓn alguna por tal con·
Qep~Q, la peuei6!1 8uual de 210 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Mmltepio Militar, tarifa inserta en el
Mio ¡l5 del mismo, cou arreglo al empleo y sueldo que hu-
biera cQrrl9f3PQndido al causante; la cual pensión se abonará. ti
¡~ intere~aQa, mientrnfl permanezca viuda, por 190 Delegación.
de lIacie,!:ldade M~cia, á partir de12Ó de diciembre de 1897
qp.a .':Ion lOR (lineo ~fiog de atrMQ$ que permite la ley de Cúll-
tl\bml~llQ. vigllntEl (lontsodos desde la fecha de la presentación
de su instaD.Qiae()lioit~ndoel benefioio.
l)tteritl «>rdeulQ digo a Y. E. Pl\;t'~ S\l conooimiento j
deg)/ill e!(lctoll,Dio~ g'Qarde á V. E. ~uchos Aúoa.Msdrid
11) dtt noviembr6 de 1~03.
Sedar Capitán general de' Valencia.
Selior .rre~i~eIlte del Oonsejo Sqpremo de Guerra y Madna.
Éxcixió.ar.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ine •
formado por el CQne~j:J S'QpreItio de Guerra y ld'l!ina en ¡i
del corrien~ meB, ha tenido á bien disponer que la pen~ión
de f.l00 pesetas anuales que por real orden de 25 de no- ¡
'Viembre de 1898Íué concedida á. D.B Rosario Arrónia Barnal,
viuda del o~pitáu de Infantería, retirado con aueldo de co-
mandante, D. Andrés Venturini Picazo, y que en la actua-
lidad se halla vacante por defunoión de dioha. penEionist8,
sea transmitida á sus hiios y del causante D.a Antonia y
D. Juan Ewjebio Venturini Arróniz, & quienes corresponde
según la legislación vigente; debiendo\serles abonada por
partes igualell en la Delegaoión de Hacienda de la provincia
de Barcelona á partir del. 12' de febrero del año aotual, si-
guiente dia al deí óbito de su referida madre, percibiéndola
la hembra ínterin permanezca EGltera y el varón por· mano
del tutor qua le represente hllBta e115 de diciembre de 1904.,
en que cumplhá los 24 años de edad, cesando antes si obtie·
. ne empleo con sueldo del Estado provincia ó munioipio, en
'cuyo CaSo no está coxp,pr€ludido el jornal de bracero que en
la aotualidad disfruta, acumulándose la parte del beneficio
del huédano que pierda su aptitud legal, en el otro que 18.
conserve, sin necesidad de nuevo Befialamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mM efectos. Dios guarde á V. E. muchol añol!. Madrid
19 de noviembre de 1903. .
JcúR-rfTBCfUI
Eleiior Capitán general de CataluiiiJ.'
Señor Presidente del CoUf;\ejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••••
Excmo. Sr.: En vist~t de l~ insta.noja. promovida POI:
D. Manuel, D. Luis, D.& lIlaría y D. Alberto lIotina Suárez,
hUérfanoa de 188 segundas nupoiRS llel primer teniente de la
GUardia Civil retirado, D~ Fruotl,loíJO Moline. Blanoo, en eú-
plica de mejora de pensió:(; y teniendo e1\ ouenta que el oau-
llanta falleció con posterio.~idadal 31 ~e diciembre de 1898,
por lo que los reourre:'l.tee carecen de derecho á bonifieación
Por iervie:bs prestados en Ultramar, e~ ~ey' (q. D. g.), d",
Conformidll,d QQD lo expntsto por el' Consejo Supremo de
© Ministerio de Defensa
Guerra y Marina e11 19 del mes próximo pasado, se ha servi.
do dei!eetimBr la referida instanCia, .
De real orden lo digo ér V. E. pa.ra su conocimiento y
demás eftletos. Dios guarde á V. E. muohos !,lúos. Madrid
19 de noviembre de 1903.
MuTÍTlIIGUI
Sefior Cápitán gensJ'al de Valencia.
Setíor Presidente del Cou~fjl1Supremo da Guel'r9J y Madull.
ee.??>t..
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista da la iostrlUeia qua V. J!:. CUlSó
á este Ministerio promovida por D.a Jacinta Díaz VStl'eda, 6n
!!úplica de que á BU esposo el capiíián de Infal'lterill (E,. R.) don
Rogelio G~J€l'a Cafia, retirado (lomo dem~nte, se le ot;¡rguen.
108 benefioios de la ley de 8 de ener.o de 1902, el Rey (q. D. g.)~
de acuerdo con lo informado por el Conseio Supremo 11&
Guerra y Marina en 12 de octubril próximo pasado, se ha
servido desestimar la pretensión de la interesada por haber
transcurrido el plazo marcado en la citada ley para solioitar-
10'1 carecer, por tanto, de derecho á lo que pide.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmif.lUto 1
de.más afectos. Dioagúarde á V. E. muchos años. J\Iaddd
19 de noviembre de 1903.
MABTÍTlI:GUI
Beñor Capitán general de Castilb !a Nueva.
Befior Presidenta del Consejo Suprem!l de Guerra y Marinao'
-.......-
Excmo. Sr.: Itu vista de la propuesta que V.E. remi-'
tió á este Ministerio €n 1.° del actual, el Rey (q. D. g.) h&
tenido á bien deolarar con derecho á retiro de primero y se-
gundo teniente. respeoUvamente, cuando lo obtengan á lol'!
guardias de ese Real CU6!PO, D. Ciriaco Blanco Blanco y Dom
Emilio Rodríguez lIembibre, por haber cumplido, en fin del
me!! anterior diez afias el primero y seis el segundo de per....
manencia en el cuerpo que al efecto se requieren con al'reglo
al arto 140 del reglamento, y rell.lee órdenes de 11 de junio
de 1881, 1.0 de enero de 1884 "i 16 de mayo de 1893 (C. L. nú-
mero 175); debiendo mar el distin.tivo señalado en la pri-
mera de diohas soberanas disposiciones y expidiéndoseles loe
oportunas reales despachos.
De real orden lo digo á V. E. pata SU conocimiento y
dcmáil efecto!!!., Dios guarde á V. E. muchosañoiJ. :Madrid
19 de noviembre de 1903.
MÁBTÍTEGltt
ijefíor Comandante general, del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
lpe • el MI
Excmo. S,...: En vista del expediente de retiro por in-
útil, instruido al soldado de Caba.llería Rafael lliJiojosa Gó-
mez, y re¡;¡¡ultando del dictamen tlmitido por la reunión mé-
dica afecta á ¡!lo teroera Sección da la Junta Coneultiva de
Guerra que el interesado ha reoobrado la inutilidad plIora el
servioio de las arm8S~ el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo in-
formado por el Consejo Sapremo de Quena y Marina en 10
del actual, se ha servido resolver que e! interel:1ado oluece de
derecho á retiro, y que 88 le expida BU licencia absoluta.
Ve real orden lo digo á V. E. para ~u oonooimiento y de.
mds efeotos. Dios guarde á V. E. muchos Il,ños. Madrid
19 de noviembre de 1903.
Seiíor capitán ge~eral de Ar9,gón.
Sabores Presidente del Consejo Supremo de Guerri.l. y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
D. o. nim~ J67:
..
CLASIFICACIONE8
Relación que se cita·
D. Miguel Cid y Roy.
l) Ruímo Cueva y SolÍB.
~ Carlos Díaz y Soubervié.
~ Gregario Ottiz y Lasso.
:11 Manuel Azcona y Parl'efio.
l) Miguel Dolz y Peyró.
l) Alfrodo Peña. y Martín.
l) Juan Aragón y García.
~ Buenaventura. Simó y Ferré.
to. lo,,' Ce2udo '!! Bui1".
......t.:c.::ee:=",.... ¡c......
SECCIÓN DII INSTBtraCIÓN~ BECLtrTAKIlNTQ
y DmECCIONES
ABONOS DE TIEMPO
l\úRTiTEGUI
Sefior Presidente de la Junta ConsultiVa de Guerra.·
Bafior Director general de la Guardia Civil.
HARTÍTlKlUI
Sefior Direotor general de la. Guardia CiV'íl.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y Oapitán general dG.la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido aprobar la
clasificación heoha por esa Junta Consultiva. de que V. E.
dió ·cuenta á eete Ilinisterio en 31 del mes anterior, yen eu
virtud declarar aptoa para el Bscenso á los capitanea de la
Guardia Civil comprendidos en la siguiente relaoión, que ca·
mienza con D. Miguel Cid y Rey y conoluye D. José Domingo
y Fernández, los cuales reunen laa condicionea que deter-
mina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. n.o 195), quedando llin clasifioar,por no llevar dos aMB
de ejercicio en el empleo de capitán, D. Fermin Hernán Ma·
ritorena, D. Manuel Garoía Paredel' y Frau, D. Foderico Va~·
déa Días y D. Enrique Velo80 CaI'die1. '
De real orden lo digo á. V. E. pan, BU conocimiento J
demás efeotos. Dios guarde á V. E.muchoa años. MadrId
. 19 de noviembre de 1903.
Excmo.5r.: En vista de la inetancia promo~idaporel
capitán ayudante del 9.0 tercio de la Guardia Civil,D. Artu-
.ro MoliDa Navarro, en súplica de que se haga. constar en ¡ti
hoja de servicios el año, tres meses y once días que con abo-
nos de campBfía sirvió en la isla de Cuba; y teniendo en
cuentll que ~l certificado qae aoO!»fafia no se halla expedi-
· do por autoiidad que tenga. eEa faoultad, según previene: l.
última parte del arto 6.Ó de las instruccioneS para la redac-
ción de las hojas de SElrvioios, aprobadas por rea.l orden. de 31
· de julio de 1881, el Rey (q. D~ g.), de acuetdo con lo infor·
• mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
: meli actual, no ha tenido á bien acceder á la petición dél in·
· teresado, pudiendo el expresado ofioial, si se oree oon dere-
, cho al abono de los servioioB que invoca, solioítar' de antorI·
dad competente liHormaoión del oportuno expediente, cir-
cunstancia indispen@able con.arreglo. á. lo. prevenido· en ,la
, ley de 3 de enero da 1877. ~:
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
· demás efeotos. Dios guarde a V. E. mucholl añol!. Ma·
drid 19 de noviembre de 1903.
21 noviembre 1903
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MABTÍ'.1'E6UI
Befior ·Director general de la. Guardia Civil.
&lñores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Capitán genera.l de la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in-
f,armado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se·
flalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guar-
dia de segunda Joaquín Ordnña rontados, al expedírsele el
retiro para M~ootera (Salamanca), eegún real orden de 17 de
septiembre último; asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por SUíl afio! de servicios le correBponden, y además 7'50 PIi-
setas, también mensuales, por la pensión vitalicia de una
cruz del Mérito Militar que posee, ó sea un total de 30 pese-
tas, que habrán de serie abonadas á partir dell.o·de octubre'
próximo pllSádo.
De real orden lo digo á V. E. para· su oonocimiento y
fiMa oonaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
(l;:id l~ ite novhlt:nbre d.e ],903. ."~RTrrE~uI I
Señor Director. gellel'Bl de la Guardia Oivil. '
l3t\ño:ea Presidente del Consejo Supremo da Guorra y Marina ;
y Capitán genoral de le. séptima región. ~
l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
texpuesto por el Conssjo Supremo de Guerra y Marina en 6
del aotual, ha tenido á bien modificar el sefialamiento pro-
visional de 22'50 pesetas de haber pasivo que ee hizo al
guardia de segunda Domingo Rnís Rico, al expedirsele el re-
tiro por real orden de 17 de junio último (D. O. núm. 132);
'Con.cediéndole, en definitiva, 28'13 pe15etas al mes, que le
corresponden con arreglo á la legislaoión vigente, por contar
p¡ás da 30 afias de servioios con abonoE'; debiendo eatiafa-
l3érl!!ele la expresada cantidad, por la Delegaoión de Hacien-
da de Logrofio, á partir de 1.0 de julio próximo pasado, pre·
via deduooión del menor haber que desde dioha fecha ha
'..,enido peroibiendo.
De real orden lo digo ti. V. D. para tlU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde 5 V. E. muohoel afias. Ma-
drid 19 de noviembre de 1903.
MARTÍTJCGUl
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MArina.
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), de aouerdo oon lo infol'- i
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de I
ootu.bre próximo pasado, ha tenido á. bien oonfirmar en de-
finitiJa, ~l señalamiento de haber provisional que se'hizo al
vetennltrIo 2.0 D. Juan Díaz García, al ooncederle el retiro
para Madrid, filegún renl orden de 22 de agosto último
(D. O. núm. 184); asignándole los 0'72 céntimos d~l sueldo
de veterinario mayor, Ó selln 300 pesetas mensuales, qU9 por
BUS años de servicio y circunstancias le oorresponden.
De real orden lo digo IÍ V. E. para. 8U oonocimiento J
demás efectos. Dios guard. á V. E. muohos añO!. Madrid
19 de noviembre de 1903.
-
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i¡ CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCKifS
M.ARTiTE9fUI
Señor Director general de la Guaró.ia Civil.
ISeñorea Capitanea generales de la primera, segunda, tElrMrl\,sextl!, y séptima regiones y Ordena.dor de pagos de Guerra.
MAnTiTEGUI
D. Miguel Galilea y Bermejo.
» Enriquo Martinez y Jimeno.
" Pedro Vidal y }i~stév~z
~ Miguel Abril y Letamendi.
~ Gabriel Morales é Inglés.
» S3Jlíillg"o Ruiz y Mata.
» Pablo Fel1u y Jovel'.
:l Isidro Bayón y González.
» Manuel Arroyo y.Samper.
» Vicente T~'(k),!~ j' Fabl'tt.
~ Laureano Gal'cía y Ballesteros.
;) José Domingo y Fernández,
Madrid 19 de noviembro de 1903. MARTfTE<fU!
Señor Director general de la Gup.rdia Civil.
Exomo. Sr.: .En vista de las instancias promovidas pOI!
los guardies civiles de laa comandancias de (lS\:j cUl'rpc, qÚf:
ss citan en la siguisntD relsción, que oomÍ6uzt! con Autonio
López H~ro, y ooncluye con José ,.\¡~~;:ero Custodio, en súplica.
de que se les conceda, como gracia especi~l, la rescisión del
compron::tirm que tienen contraído por el tiempo y en las fe-
chasque en la misma se les consigns, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición de los interesados, coula
condioión que se determina en las reales órdenes de 24 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de ootubre de 1900
(C. L. m..~.m. 215) y prev!o rs!ntegro de la parte proporcional
del'premio de reenganche retlibido y no dúvengal1o, ,)i1, har-
monia con lo que vreceptüa el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
J)6 real orden lo digo AV. E. pare.. Sil coaocimi~nf,o y
demás efeotos. Dios guarda 4 V. E. muchos afios. M¡tdrid
19 de noviembre de 1903.
Exomo. Sr.: En viBt~ de la instancia proreo'?id.a por ~1
primer teniente de la Guardia Civil (.~. Ro), D. Antonio Güe-
rri Bonet, en Búplic!l. de quo 88 le reconozca. la antigüedad de.
1.0 de ma10 de 1886 en el ~mpleo de sargento para [¡ua",,:;,,
censos de segundo y primer teniente de BU eElct'la y 5a le eG"
laque en la misma en ~l h¡gar qua le oorresponda con arre·
glo á aquélla; y teniendo en cuentn que el empleo de sar-
gento de la Guardia Vivil lo obtuvo con la 8.ntigüedad do 29
de agosto de 1889, que es la que aine de buse, el Rey (qne
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del int.,rtl~
Bado.
I De real orden lo digo é. V. E. para Bn conooimiento yj demás efectos. Dioa guarde á V. ]jo muchos nfioe. l'1a~(r!d
119 d. novi.mbJ:e de 1903.
I~ :
I
1
~
I
D. José Mil'aUes y Bosch.
, Antonio García MUl'viedro y Copado.
, Juan Carabaza y Malina.
» Antonio Gutiérrez y.Rodríguez.
~ Leandro Sánchez y Baeza.
» Podro Domingo y Vila.
» Elamo Sanz y Zurita.
') Francisco Félix y ~ópez. '.
, Juan NÚñez y Mártín.
J> Jo~é Castrillo de Cabía.
» mas Rubio yOrtega.
, Angel Berrocal y Gutiérrez.
:t> Lucio Martín y Santamaría.
~ Marcelino Alonso y Arenas.
» Enrique Martinez y Te·rá~.
» Felipe LIopis y Oaííigueral.
., Bartolomé de lIara y Martinez.
» Carlos Sánchez y Márquez. '.
» Manuel Jiménezy Martínaz.
',. Luis Boné y Auria.
J) Antonio Gelabert y Quijada.
') Ulpil1no Méridez y RÚlnera.
» José Fernández y Rodríguez.
» Martiniano López y Villanueva.
11 }i'elipe Pórez y Redondo. .
JI Arturo Cando y Fernández.
» :I3las de la Fuente yRodriguey..
11 Andrós Borges y Serrano.
» Francisco Ma~eos y.101y.
» Martín Monterdo y Oaballoro.
> Antonio Muñoz y Maldonado.
» José de la Puento y Angulo.
» José Colino y Rodríguer..
» Luis Kayser y Pérez.
« Carlos ~ugasti y Salo,zar.
» Juo.n Ferrándiz y Ollero
~ Mariano Ruiz y Hv,.n.dullo.
~ Nicol:is Heruálldez y Villaseca.
» Antonio Izquierdo y'lIeredia.
J) Dáro.aso Ibáfioz y Varela.
» Rafael Alcolado y Roinán.
» ·Rafael :B'alcés y Pozos.
» José Sánchez y Bornal.
,. Eugenio Moro y Pachoco.
» Julio Mifsut y Macón.
» Miguel Navarro y García.
» Luis lribarren y Elías.
» Francisco Díaz y Duarte.
» Sebastián Ginard y GiJf'Jic"
» Podro Lodesma y Saldana.
» José Mf1.rtínez Ó lbáüey..
» Bulogio Quintana DU<1.uo.
11 Leopolc1o dol Río y Miranda.
» Ma.uricio Hermínc1ez y Móntero.
l> Vicente Paredes y Maroto.
© Ministerio de Defensa
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Fechas del oompromiso
COD\andll!lcie.s Olases NOKBREB --- Añol de dUfa81ÓII
Dia J[_ .Año
....._~
-
Málaga ...•.•.•••.••.• Guardia••.••..•••.•.. Antonio López Haro .•..•••. '.' ...••.• L° febrero .• 1902 4:
VaJlacltJlid.••••......• Otro .......... "........... Anselmo Laso Mel?onero..•.••..•.•... 1.0 mayo ... 1902 4:
Valouclr., .............. Otro••• """"" ." " .. "" ""." Antonio AguiJar Muñoz•••.••....•••. 1.0 octubre. 1902 2
Logl'ofio•••••••••••.•. OLyO ....'.""" ... ".,, ...... <- Antonio Ab!Jd Gómez .•...•..••.••••. LO ídem ••. 1900 4
Alw.€lxia" " .... "••• "o • " ' Otro .•••••.•••...•• o. D. Antonio Bsrenguel Cañadas•••••.•. 4 idelIl .•. 1902 2
Bad:.;joz•.•......•••..• OtlfO .... " ." ......... ~". " José Pedrero Custodio .••.•.•..•.•.• o' 20 tJepb~\! •• 1901 3
- --
"'
Madrid 19 de no-yhmbre de 1903.
. DESTINOS i D. Juan Quintana,¡\..cevedo, de la comandancia de Alge-
Exomo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha,servido disponer que ~ ciras, á la de Murcia. '
los jefes y oficiales de Carabineros comprendidos en la si- ~ » Román Navarro Domínguez, del cuadro orgánico de
guiept'3 reJ.ación, que comier~za con D. Salvador Vilaplaua ~ reemplazo, afecto á la comandancia da Barcelona,
~acaz~6~Yte.rx:~:lina con D. l\1~nuel Sánchez Doncel, pasen ~ á activo á la de Algeciras.
II ser:u lOS destmos ~~e en la m!sma ee lea aeñ~la? ~ ) Alfredo Lafuente García Rojo, ascendido, dala coman·
D,·, real orden lo '~lgQ fA V. E. para su conoCimIento y de- Ii dancia de Gerona á la de Cádiz.
mas efect~8. Dios guarde á V. E. rouühos afios. Madrid ~ :t Ramón Bover Ortiz 'ascendido de la comandancia de
19 de novIembre de 1903. l~ ".
M ....:· Barcelona, á la de Estopona.AR.I.'.I.TEGUI . .'
Señor D'treotor gene)!.sJ de Carsbineros. • :t Joaquín López Farnández, ascendido, de la co~an..
. dancia de Málaga, á la de Estepona.
Señcres OnDitauas gel:1el'al:JZ de lag regiones. ~ l) Constantino Fernández Díez, aseelidido, de la coman-
~lación ~UI se cit~ I dancia de Mallorca, á la do Cádiz.
1: :t Jacinto López 'de 'HaroPol1aründa, ascendido, de la
Com.andantes ~ comandancia de Alicante, á In. de AIgeciras..
D. Salvador VilH.pluna M,acazaga, dol cua,dro org.ánico.dc ~,/: SegundolJ tenicntell
rr:ümplazo, afúcto a la comandanCIa de Valencw., ~
\f}, ;J.Ctivo, ~~ la de Algeciras, do segundo jefe. ~; D. Elias Granizo Ortega, de la cOiD-alidallcia de Mallor·
» J urm Malc1onado Hernández, aacendido, de la coman- I ca, á la do DarcBlona.
,dHncia de Salamanea, al" cuadro orgánico de reem- ~ »Gregorio del Saz Ro,ca, de la com.andan.cia do Cádiz,
plazo, afecto á la misIDu,. ~ á la de Sevilla.
I »Juan Oornejo Oalleja, iúgresl1do do la escala activa
Capitanes ¡ del arma de Infanteria, á la cQll1an.da1lcip, de Ma-
J). Antonio Ji'iguorv[t Sánchez, de la comandancia de ~ llorca,
Algociras, á 1[1, de Salamanca. ~ "Pascual ViveE¡ Llorca, ingresado de la. e~cala activa
» Carlos Narváez Rodríguez, ascondido, de la plantilla b dol arma de Infantoría, á lacomll,udap.cia de Ali-
de la Dirección. general dol Cuerpo, á la coman- 11 cante.
dancia de Murcia. I »Valentín Alonso Poblet, ingr.esado de la escala ac..
;) Buonaycntnra Anca Catón, ascendido, de la coman~ I tiva del arma de Infantería, á la comandancia de
c111ucin elo Badajoz, á la de AIgeciras. ~ Huelva.
~ lt José Clemente Albaladejo, ingresado de la ascala a.c·
Primeros tllnientes , í tiva del arilla de ..Infantería, á la comandancia de
D. Arhiro Duchl\ Jiméner., do la comandancia de Alge-I Málaga.
ciras, á la de GtÚpúzcoo.. ~ :t Antonio Salanova de Pablo, ingresado de escala 30-
~ Basilio Moreno .hraiz, de lo comandancia de Málaga, t tiva del arma de Infantería, á la comandancia de
, á la do Badajoz. . ~ Huesca.
:» JUfin Sáncher. García: de la comandancia de Estepo- g :t Fernando Blasco Salas, ingrosado de la .escala activa
nn, á la do Málaga, . del arma do Infantería, :1 la comandancia de Bar-
:> Fnm\Jisco Crespo Ori:H, do la comandancia do Cádiz, ~i celona. •
tí la do MaHoma. ' :t Arturo Moralos Puigcorvel', ingresado de la escala a.c·
:> J01:llÍ Joán Garcin do la Vega, de la comanclalloii\de tiva del arma de Infantería, á la comandancia de
E~ltepOl1a, ri. ltt do Algociras. Valencia.~ J?elipe HorboRa Prftts, del cuadro orl4ánico de roem- "Manuol Sánchez Doncel, ingresad,o de 13. escala activa
plazo, afecto á la comandancia de Lérida, á acti- del arma do Infantería, á la comandancia de Sala·
YO á la dovXa,ra.rrn. ' manca.
:> Jnau lharra Dír.,<., de la comandancia do Cácliz, á ia Madrid 19 de noviombre de 1903. MARTÍTEGUI
plautilla de lo. Di:J:occión general del Uuerpo. 'h ....
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REJTIROS'
MüTfTllGUI
Befíor Director general de la GuardiD. Civil.
Setioret1 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na,Capitanes general~EC de la pri~era. y sexta regionee
y Ordenador de pagos ~~e Guerra.
Exomo. Sr.: Habil3ndo sido separado del servicio por
real orden de 31 del mee llnterior (D. ,o. núm. 240), el co-
mandante de la Guardia Civil D. Francisco Medel y Pastor,
el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien :lisponer qne pase á, S!,
tuación de retirado oon residencia 6n l\H.laga; reeolvitmito, 111
propio tiempo, que desde 1. o del mes ac~ual, se le abone,
por la Delegaoión de Haciendo. de dicha provincia, el haber
ber provisional de 325 peaetas menfluaJea, ínterin' se deter·
mina el definitivo que le correaponda, previo informe del
Consejo Supremo de GUErra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fine! consiguientes. Dios guarde á V. lIJ. mDclios añoa.
Madrid 19 de noviembre de 1903.
Exomo. Sr.: Habieuco CUlllT;lldo :ü\ edad rcgluill.'3:ut¡;,-
, ria para el retiro, el clipitán de la Com!~ión liquids..-!O!H de
Excmo. Sr.: Ha,bieudo cumplirlo la edad reglamentaria, la Guardia Civil de Cutm y Pl1e.·ío Ric.J, D. Cit!dido Habio
parlt el retiro el primer teniente da la Guardia Civil, 'don Gómez, el R:;y (q. D. g,) hu tGnido á. bien disponer que cause
Felipe Prieto Lafuente, el Rey (q. D. g.', hr. tenido á bien baja, por fin del mes flctw.l, en 61 cuerpo aque perten.ece y
disponer qDe oause baja, iJor fin del mea actual, en l~ <:0- paF.e ~ situación de ratir~d(' con l'esidenoia en iVI(l.{iri!:1; re-
mandancia de Vizcaya á que tJertenece, y pase á situaoión eolviendo, sI propio tiempo, que riende 1. o de ñ-ioien¡bl'e pró.
de retirado oon reaidencia e:¡ Molina da Aragón {Guadala- ~dmo venidero 13e le nbo~e, por la Tesorería de la D:.rección
jara); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de di- general de la Deuda y Cl!l~eB Pas~B Pf\l:üvas, el h:lb€! l)IO'Vi-.
oiembre próximo venid9ro rle le abone, por la Delegación del Eion&l de 225 paseta8 mensuales,.in.teri.:i!. Be :ietermJl'~ el de.
Hacienoa de la provincia de Gu&dalajara, el haber provisio- finitivo que le correspondu, preVIO lllforme del Cons;'lo Su ..
na! de 187'50 peBetas menbu~leB, lntedn se determin,9. el de· 'premo de Guerra. y Marina.
finitivl1 que le corrfspondí~, previo informe del COn/;l~jo.Sn- I. De real orden 'lo digo ~ V. E. \>¡¡,:r¡¡;, BU conocimienliCo y
premo de Gaerra y Marina.. :lines conrsiguientes. Dios guarde ú. V. E. muchos aúos. Ma.
De real orden lo digo a V. E. para so oonocimiento y I drid 19 de noviembre d~ 1903.
fines consiguientes. Dioa guarde á, V. E. mochos añQI3. . MARTíTEGUI
Madrid 19 de noviembre da 1903.
Señor Director general de la Guardia Civil.
l·Seño:.:ea.Presidente del COn8l\.jo Su:;:;re~,{) d~Guerl'a ~r MI~l'iua,Capitán genei"al de la pnmers, reglOll y O!dElnao,oi' (lO pa·I gos de Guerra.
1 ,,~-~
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien díspo·
I n&r que las clases é individuo!:! de tro.pa del cuerpo á SU Cll;r·
¡ go comprendidGs en la ~iguienterdacióD, que comienza con
Jaime Lledó ForDés y te~minll. C011 Bernai'dino Arroyo Ga,i'Hzai,
Cli4Ui'len bl!ja en las comandanüia.a a que pGrteneoen y pate:J.
,á. eitujicióll de retirados, cou !;¡sir!enc1i'l 0.n 10:3 puntúa fiu,;:) p.e
indiea:'l; l'eBo:viendo, al propio tÍtlmIJO, que ,1eodG 10.8 L'ch¡¡s
que se eXpr€Ban en la relaoión c¡tad~... Be lOG aban", por lu!:! DiJ-
¡legaciones de Haoienda qlle de menoionan, ~l h..btli.' illen~~Uiil
Ique c~n carácter ptov!8.ional Ele leil El:\ñaI:¡.~ lnta~in. ~:!. det::r-·mina el que en defimíl'va les cotrespoU[la, pi'eVlo lnfcrm3
del Consejo Supremo de Gnerl"!. y Marina.
De ieal orden' lo digo á V. E. :par~t BU cor;,ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos r.ftu,~.
Madrid 19 de noviembre da 1903. .
MA,RTÍTJllGUI
Sellor Director general de la GU81dia Civil.
Señores Presidente del CoMejo Supremo de Guerra y Madna,
Capitán general de la .!:ie8Unda región y OrdeJlador de pa-
goa de GUerra.
.,. .
I·S$ñOl'. Director de la Gual'diF. Civil.
I Beñorea Presidente dal Consejo Slli.iI'€lllO de GU61',a y M¡¡ri-
'1 na, Capitanes generaleB de 1f~t3 regiones y Ord~nad~r da
pagos de Guerra.
J "'~"T~~~='.-""'~
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Madl'1d 19 de no'Viembre de 1903.
13ernardiuo Arroyo Cañizal. , IOtro INorte IMandd IMadrid ..
Leocañio Carmena Psrrl~ IOtro ....•...... IToledo IMadrid ¡:Madrid .
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1'.UtA. DOliDE lE U:S OOllCl;D'·¡ EL Ili:TIi.O
Bnrcelo~a " •.. 'IBarce,lona ..•. o.
Plasenc\a , ...• Cácercs .•.••.••
Villamarchante '" Valencia .•.•..•
811.nta Eufemia..... Córdoba ..•..••
Ceelaviu•.•...•.. , Cá<:eres•.•..•..
Bólliga . . . . . . • . . .. Cuenca ...•....
Barbadíllo del )1er·
cado ...••••...•• Burgos ...••.••
Valladolid .•.... ,. Valladolid ..••.
pertenecen
Comnndanclns
á queE:".Il¡>leos~O~RES DE LOS I~TEREi\LDOS
José Albero~aTon~s ¡Otro ...•... o•.. Barcelona...•..
Luells Rodngnez GIl. n •••••••••••••••• o.. Otro .•...• o. • •. Cácerea•••.....
Juan Cervera. zargo Otro Va.lencia .....•.
Fernando :MoreDo Lónez•••..•.•..••.••.• Otro ....••..••• Córdoba ••..•..
Olpriano :i\1ena Moreño..••........••.•... Otro •..•••. o" Cáeeres .•..••..
:Millán Sl:'vIlla Ol\8teIlanos Otro Cuenca.: .
Gregorio Camarero .Alonso ..........•..•.. Otro.••.....••. Burgos••......•
Tomás López Alonso Otro Valladolid .
Bel<!ción que se cita
._'- I ¡
Jaime Ue~ó Forné~:.:. IS~l:gento....•.. IAlicl'.nte ....••. A.~~ca~te .....•.: .. 1Alic:mt~ •...•.•
Manuel C.ospo 801.1ll0 •••••••• ' ¡O.ro , Cornfia ......•. Be.'!-llzos Corufia. ooo' .. ,
Clemente García Ruillo : o ' ¡Otro (n,arra Pni:nplolUl.. o' . o•..• Ravana '" ooo.
José del Rey Polo ¡Otro.•.•.•.• o.. ¡ViZCaya.•••.... Bilbao ro· •• • ••• o•. ·Vizcaya.....•••¡,~ , • o n' . :."1 I Q •Esteban :Mar.m Bnal. .•..•.• o•...•..•.... ,Gnll.rdlfl 1. . o" "egovlll. .• o...•. :;egovia .••. o' oo•.. ¡"'egoVlllo o'
José. Correde~a Lncas ....•.....•.••• o.•.. ,:mro ¡:salamanca •.••. Barrueco Pardo.••. !Snlamanc;:;. .
Bemgno Mal'lulfi.lguez o o' o' Otro ooo' o•.. Burgos Burgos.. o , . ¡Burgos .
:Matuo Díaz Calero .• o' o.•.••••• o••..• o•.. Gunrqia 2.° .... Cáccres .•...•.. IIergllijuela ...•••. ¡OáCeras .•.•••.•
Valentín Martínez Esteban .•••.••.•.•••. , ¡Otro ...••..•.• 'I'Guadalajam.... IMadrid .••.. oO ••••• .!'lIaGria· ...•....
Domingo Cade.c.ill Prieto .•.•...•.' ••....•. GUlU'dia 1.0•.••. LJgo .....•••.. Lugo /LUgO ••....•.•.
Enr~queGareia Bndó.: ..•.••...•••••.•..• Otro .••....•••• IJ~!én......•.••.. Linares .....••••.. Jaéu•...••..•••
Belll~o Ba\'t~lomé M~rl~o•.•..•......•..•• Ot~?""""" • ¡:BarCelona ..••.. BIIl.~elon!\....•.•.. iB(\rcel~n!\..••••
Santll~go ~Lrtí.necGlslJert •••..• o.•....•.. Ot.1.V Va~encia BUl]llsOt ¡valencia•••••..
José J,ledllll\ JIwénez •.......•••.•..•.... Obo ...•.•..••. CÓIdoba ....•.• Málaga ••.•.•••... Málaga••.••••••
Salvador Jurado Pulido •••••••.••••••.•.. Otro........... ldero •••••••.•. Córdoba ••••••.••..Córdoblt •••.. '••
!oaquín Estremer2 Cive¡:¡\ oO ••••• Gn:mlill 2.° .•.. Terue!. .••.•.•. Montalváu .••••••. l'reruel •.••.• o"
Justo Alba. Dlaz•...•....•.•••.••••••.•• , Otro .•.••.••••. Logrol'lo •••• '" Logrofio Logrofio ..•...•
:Manuel Ruiz FerIlnndez••....•...•••••.•• Ob·o........... Orense......... Ct:!lanova •••..•.•. Orense••...•.••
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